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Historische Etappen
• zunächst weitgehend ungeregelte ständische 
Zusammenkünfte ab dem 15. Jahrhundert mit späteren 
unterschiedlichen Formen der Institutionalisierung               
(z. B. 16 Landtage in Torgau ab 1555) 
• Zweikammerparlament nach Verfassung von 1831
• Volkskammer (1919/20) und Landtag (1920 bis 1933) des 
Freistaats Sachsen in der Weimarer Republik 
• Landtag des Landes Sachsen in der SBZ/DDR (1946 bis 1952)
• Neukonstituierung 1990 im Freistaat Sachsen
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Überlieferung ab 1831/33
• Protokolle der Sitzungen und Verhandlungen
• Akten (Regierungs- und Ausschussvorlagen, Gesetz-
entwürfe, Anfragen und Anträge, …)
• Registerbände je Wahlperiode
• weitgehend vollständige Bestände in der SLUB Dresden und 
im Sächsischen Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden 
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Eckdaten I
• Laufzeit (Digitalisierung) von Juli 2007 bis Dezember 2010
• Förderung durch Sächsischen Landtag und Gesellschaft der 
Freunde und Förderer der SLUB e. V.
• Aufteilung in mehrere zeitlich gestaffelte Teilprojekte
• Internetpräsentation ab Mai 2008
• Fördersumme für Digitalisierung und Internetpräsentation: 
~ EUR 72.000 (Eigenmittel: ~ EUR 17.000)
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Eckdaten II
• Umfang: ca. 215.000 Druckseiten (gedruckte Sitzungs-
protokolle und Registerbände)
• Vergabe an verschiedene Dienstleister, Scan sowohl von 
Sicherungsverfilmung als auch vom Original
• OCR mit manueller Korrektur, Kodierung in TEI-XML
• Personendatenbank mit über 2.000 Einträgen
• durchschnittliche Seitenansichten 2013 bis 2017: 
~ 1.900/Monat
• nicht realisiert: ressourcenübergreifende Metasuche zu 
Parlamentariern
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https://landtagsprotokolle.sachsendigital.de
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https://landtagsprotokolle.sachsendigital.de/protokolle/zeitraum-1909-1918/
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https://landtagsprotokolle.sachsendigital.de/suche/nach-personen/?action=Suchen&sp=p
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Graduiertenkolleg „Geschichte der sächsischen Landtage“
• angesiedelt am Institut für Geschichte der TU Dresden
• Laufzeit: Juli 2013 bis Dezember 2018
• aktuell acht Teilprojekte
• zeitlich umfassender Ansatz, der auch die frühneuzeitlichen 
Ständeversammlungen ab dem 14. Jh. mit einbezieht
• regelmäßige Kurzaufsätze im „Landtagskurier“, wissen-
schaftliche Reihe „Studien und Schriften zur Geschichte der 
sächsischen Landtage“
• Vorarbeiten in Reihe „Aspekte sächsischer 
Landtagsgeschichte“
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Digitalisierung der Landtagsakten
• Finanzierung über das „Landesdigitalisierungsprogramm 
für Wissenschaft und Kultur des Freistaates Sachsen“
• vorbereitende Arbeiten ab Ende 2015, aktueller Stand: 389 
von 422 Bänden abgeschlossen
• vorläufig abrufbar in den Digitalen Sammlungen der SLUB
• Integration in das Portal geplant 
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Relaunch des Portals
• Überführung in aktuelle Digitalisierungsumgebung der 
SLUB
• grafische und inhaltliche Überarbeitung des Portals 
(Integration der Landtagsakten, Fehlerkorrekturen, 
erweiterte Möglichkeiten für Suchfunktion, 
Vervollständigung der GND-Versorgung, Einbindung 
weiterer Ressourcen via BEACON)
• Finanzierung aus Hausmitteln, Vergabe an Dienstleister
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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